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ABARQUERO MORAS, Francisco Javier: Cogotas I: la difusión de un tipo cerámico durante la Edad del Bronce.
Monografías. Arqueología en Castilla y León, 4. Junta de Castilla y León. Valladolid, 2005, 542 pp., il. ISBN: 84-
9718-293-6.
ALDAY RUIZ, Alfonso: El campamento prehistórico de Mendandia: ocupaciones mesolíticas y neolíticas entre el
8500 y el 6400 B.P. Diputación Foral de Álava. Departamento de Cultura, Juventud y Deportes. CD-ROM. Vitoria-
Gasteiz, 2005. ISBN: 84-7821-608-1.
ARIAS CABAL, Pablo y ONTAÑÓN PEREDO, Roberto (eds.): La materia del lenguaje prehistórico: el arte mueble
paleolítico de Cantabria en su contexto. 2ª edición corregida y aumentada. Catálogo de la exposición: julio/octubre
2004 en el Centro Nacional de Fotografía de Torrelavega, abril/agosto 2005 en el Museo Arqueológico Nacional de
Madrid. Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria. Santander, 2005, 251 pp., il. ISBN: 84-
8102-960-2.
BUENO, Primitiva; BALBÍN, Rodrigo de y BARROSO, Rosa: El dolmen de Azután (Toledo). Áreas de habitación y
áreas funerarias en la cuenca interior del Tajo. UAH Monografías 02. Universidad de Alcalá. Diputación de Toledo.
Alcalá de Henares, 2005, 278 pp., il. ISBN: 84-8138-643-X.
INFANTE ROURA, Faustino; REY GARCÍA, José Manuel; RODRÍGUEZ PUENTES, Eugenio y TALLÓN NIETO,
Mª Jesús: El Parque Arqueológico de la Cultura Castreña: bases para su formalización. RGPA Cuadernos, 2. Xunta
de Galicia. Santiago de Compostela, 2004, 91 pp., il. Sin ISBN.
JAUBERT, Jacques y BARBAZA, Michel (dirs.): Territoires, déplacements, mobilité, échanges durant la préhistoire.
Terres et hommes du sud. Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques, 126 Toulouse, 2001.
Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques. Paris, 2005, 561 pp., il. ISBN: 2-7355-0578-2.
JOVER MAESTRE, Francisco Javier y LÓPEZ PADILLA, Juan A.: Barranco Tuerto y el proceso histórico durante el
II milenio BC en el Corredor del Vinalopó. Vestigivm, 1. Monografías del Museo Arqueológico de Villena. Ayuntamien-
to de Villena. Museo Arqueológico “José María Soler”. Villena (Alicante), 2005, 195 pp., il. ISBN: 84-95112-10-8.
LÓPEZ DE GUEREÑO SANZ, María; MARTÍN CARBAJO, Miguel Ángel; MARCOS CONTRERAS, Gregorio José;
MISIEGO TEJADA, Jesús; SANZ GARCÍA, Francisco Javier; VILLANUEVA MARTÍN, Luis Alberto; GARCÍA
RIVERO, Pedro Francisco y DOVAL MARTÍNEZ, Manuel: El antiguo monasterio premonstratense de Santa María
de los Huertos (Segovia): estudio histórico artístico y arqueológico a partir de los últimos hallazgos. Memorias. Ar-
queología en Castilla y León, 13. Junta de Castilla y León. Valladolid, 2005, 69 pp., il. ISBN: 84-9718-292-8.
LLANOS, Armando: Haitzulo artifizialak: erlijiozkotasun-guneak Araban = Cuevas artificiales:  espacios de religio-
sidad en Álava. Tuyo y de todos, 1. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz, 2004, 36
pp., il. + 1 CD-ROM. ISBN: 84-457-2167-4.
MARTÍNEZ SALCEDO, Ana: Erromatarren garaiko zeramika arrunta Euskal Herrian = La cerámica común de épo-
ca romana en el País Vasco. Colección de Patrimonio Cultural Vasco, 1. Servicio Central de Publicaciones del Go-
bierno Vasco. Vitoria-Gasteiz, 2004, 470 pp., il. Contiene CD-ROM. ISBN: 84-457-2234-4.
MOROZHENKO, V.O.: Techniques and results of remote sensing of planetary atmospheres. Scientific book project.
National Academy of Sciences of Ukraine. Central Astronomical Observatory. Kyiv Naukova Dumka (Ucrania), 2004,
648 pp., il. ISBN: 966-00-0017-0.
NEUJAHRSGRUSS 2005. Jahresbericht für 2004. Westfälisches Museum für Archäologie Landesmuseum und Amt
für Bodendenkmalpflege Altertumskommission für Westfalen. Münster (Alemania), 2005, 136 pp., il. Sin ISBN.
PARCO archeologico e Museo all’aperto della Terramara di Montale. Comune di Modena. Museo Civico Archeolo-
gico Etnologico. Modena, 2004, 112 pp., il. Sin ISBN.
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PARRON-KONTIS, Isabelle y REVEYRON, Nicolas (eds.): Archéologie du Bâti. Pour une harmonisation des mé-
thodes. Actes de la table ronde 9 et 10 novembre 2001, Musée archéologique de Saint-Romain-en-Gal (Rhône). Edi-
tions Errance. Paris, 2005, 159 pp., il. ISBN: 2 87772 296 1.
PÉREZ BELTRÁN, Carmelo y MUÑOZ, Francisco A. (eds.): Experiencias de paz en el Mediterráneo. Colección
monográfica “Eirene”, 18. Universidad de Granada. Instituto de la Paz y los Conflictos. Granada, 2003, 432 pp., il.
ISBN: 84-338-3071-6.
PÉREZ-GONZÁLEZ, Cesáreo e ILLARREGUI, Emilio (coords.):  Arqueología militar romana en Europa = Roman
military archaeology in Europe. Actas. Segovia, del 3 al 14 de julio de 2001. Junta de Castilla y León. Consejería de
Cultura y Turismo. Universidad SEK de Segovia. Valladolid, 2005, 369 pp., il. ISBN: 84-9718-294-4.
PINTURA rupestre levantina en Andalucía. Catálogo. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. Sevilla, 2005, 271
pp., il. ISBN: 84-8266-514-6.
Magnífica edición en color con información historiográfica, geográfica, topográfica e iconográfica de los conjuntos de Estrecho de
Santonge, Lavaderos de Tello, Cuevas Chiquita de los Treinta, del Engarbo y del Encajero, Cañada de la Cruz, Arroyo de Tíscar, Abrigo
de Manolo Vallejo, Tabla de Pochico y Prado del Azogue. Junto con mapas de localización, fotografías del conjunto, del entorno y de las
pinturas, secciones y alzados de los abrigos, y calcos de las pinturas incluye dos interesantes textos introductorios. El director de la co-
lección, J. Martínez García, sintetiza los conocimientos actuales sobre la pintura neolítica levantina en todo su ámbito de extensión y se
ocupa específicamente de la pintura neolítica levantina andaluza. En el segundo texto, M. Soria Lerma y M.G. López Payer completan
sobre todo aspectos particulares de las pinturas recogidas en el libro. MCB.
A PRESENÇA romana em Cascais: um território da Lusitânia ocidental = Roman Cascais in the west of Lusitania.
Museu Nacional de Arqueologia. Lisboa, 2005, 31 pp., il. Sin ISBN.
REIS, María Pilar: Las termas y balnearios romanos de Lusitania. Stvdia Lvsitania, 1. Ministerio de Cultura. Secreta-
ría General Técnica. Subdirección General de Información y Publicaciones. Madrid, 2004, 205 pp., il. ISBN: 84-369-
3779-1.
REY GARCÍA, José Manuel; INFANTE ROURA, Faustino; RODRÍGUEZ PUENTES, Eugenio y TALLÓN NIETO,
Mª Jesús: El Parque Arqueológico del Arte Rupestre: ideas, estrategias y acciones para una gestión integral de los
petroglifos gallegos. RGPA Cuadernos, 3. Xunta de Galicía. Santiago de Compostela, 2004, 128 pp., il. Sin ISBN.
SCARRE, Chris: Monuments mégalithiques de Grande-Bretagne et d’Irlande. Éditions Errance. Paris, 2005, 144 pp.,
il. ISBN: 2-87772-303-8.
SCHEFTELOWITZ, Na’ama y OREN, Ronit: Giv’at Ha-Oranim: a chalcolithic site. Salvage excavation reports 1.
Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeology. Tel Aviv University. Tel Aviv, 2004, 140 pp., il. + 1 plan. pleg.
ISSN: 1565-5407.
TALLÓN NIETO, Mª Jesús; RODRÍGUEZ PUENTES, Eugenio; INFANTE ROURA, Faustino y REY GARCÍA, José
Manuel: La Red Gallega del Patrimonio Arqueológico. RGPA Cuadernos, 1. Xunta de Galicía. Santiago de Compos-
tela, 2004, 102 pp., il. Sin ISBN.
TECCO HVALA, Sneza; DULAR, Janez y KOCUVAN, Eva: Zeleznodobne fomile na Magdalenski gori = Eisenzeit-
liche grabhügel auf der Magdalenska gora. Katologi in monografije 36. Narodni Muzej Slovenije. Ljbljana, 2004, 194
pp., il. + 91 h. de lám. + 5 plan. pleg. ISBN: 961-6169-31-9.
TURK, Ivan (ed.): Viktorjev spodmol in Mala Triglavca: prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji =
Viktorjev spodmol and Mala Triglavca: contributions to understanding the mesolithic period in Slovenia. Opera Ins-
tituti Archaeologici Sloveniae, 9. Institut za Arheologijo ZRC SAZU. Ljubljana, 2004, 247 pp., il. +  10 h. de láms.
ISBN: 961-6500-54-6.
VAL RECIO, Jesús del y ESCRIBANO VELASCO, Consuelo (eds.): Puesta en valor del patrimonio arqueológico en
Castilla y León. Actas. Junta de Castilla y León. Valladolid, 2004, 380 pp., il. ISBN: 84-9718-239-1.
VALLEJO GIRVÉS, Margarita: ‘El solar de Complutum’: memoria histórica de la arqueología en Alcalá de Henares
(siglo XVI – primer tercio del siglo XX). Cuadernos de Patrimonio Histórico y Arqueológico de Alcalá de Henares, nº
1. Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Concejalía de Patrimonio Histórico. Alcalá de Henares, 2005, 230 pp., il.
ISBN: 84-87914-58-6.
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